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■< Sivas’ta Gök Medrese
Selçuk Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev III zamanında 
inşa edilmiştir -1271
Eski Sebaste, bugünkü Sivas şehri Selçukilerin zama­
nında kuleli müstahkem bir surla çevrili idi. Timurlenk 
bu kulelerin kapılarını söktürmüştür. Bugün tamamen 
ortadan kalkmış olan bu surların içinde iki kale vardır. 
Bunların bir tanesinin, Paşa Kale’sinin dışında, Gök 
Medrese denilen bina vardır.
Gök mavisi çinilerinden dolayı bu ismi taşıyan med­
resenin giriş kapısı, geleneğe uygun ve simetrik olarak 
dizilmiş, iki minarelidir. Minarelerin kaideleri çeşitli ve 
bazen üslûplaşmayı (stilizasyonu) son haddine vardıran 
motiflerle süslüdür. Giriş kapısının üstündeki kemer 
taşlarında realist ve sert çizgili kabartma halinde ördek, 
at ve filler, köpek veya kuş biçiminde hayalî hayvanlar­
la yanyana tasvir olunmuştur.
Bir kere daha Orta Asya ve Uzak Doğunun belli bazı 
temaslariyle karşılaşıyoruz.
Mihrimah Sultan Camii
Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan 
1539 senesinde Kanunî’nin Sadrazamı Rüstem Paşa ile 
evlenmişti. Camii 1550 senesinde Türkiye’nin evvel ve ahır 
en büyük mimarı olan Sinan’a inşa ettirdi.
XVIII ci asırda avlu yeniden inşa edildi. 1894 sene­
sindeki büyük zelzelede camiin kısmen hasara uğrama­
sı üzerine 1910 senesinde esaslı bir tamir gördü.
Mihrab ve member’in tezyinatı çok güzeldir. y
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